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A tanulmány az agrárpolitikák mozgásterével foglalkozik, figyelembe véve a 
nemzetközi kereskedelem liberalizációjának folyamatát is. Az 1994. évi WTO-
megállapodás következményeinek, valamint az új WTO forduló várható hatásainak 
elemzésénél bemutatásra kerül az OECD tagországok mezőgazdaságának 
támogatása, illetve támogatottsága is. Az anyag nagy teret szentel az új WTO 
fordulóban felvetett nem kereskedelemi szempontok közül a multifunkcionális 
mezőgazdaság ismérveinek, valamint a mezőgazdasági termelési és egyéb funkciói 
közötti kapcsolatok elemzésének. Említést érdemel a nemzetközi kereskedelem 
liberalizálásának az EU mezőgazdaságára kifejtett hatásainak vizsgálata is. Az 
agrárpolitikák alakulása és Magyarország EU csatlakozása egyértelműen 
meghatározza a nemzeti agrárpolitika mozgásterét. 
  
Abstract 
The study analyses agricultural policies, including farm trade liberalisation. 
The paper takes into account both the WTO Agreement, signed in 1994 and the 
current WTO negotiations, which will have an impact upon the level of agricultural 
support. This study recognises the importance of multifunctionality in agriculture. It 
considers non-trade concerns and provides an explanation of jointness between 
production and the provision of public goods. The net costs of inefficient domestic 
policies spill over and are magnified on international markets. Trade reform is thus 
essential, while multilateral negotiations may have an important role to play in 
promoting domestic reforms. This paper concludes that agricultural policy reform 
and Hungary’s accession to the EU will primarily determine the domestic 
agricultural policy.  
 
